














た絵本から紙芝居にまとめた 6作品 [註 1]、計 10作品である。運営にあたった
のは教育学部の学生、 2年の 6名、 3年の 9名、 4年の l名、教員 l名、 OB・O
G5名(小学校教員 3名、幼稚園教員 l名、短期大学教員 1名)、美術館スタッフ
5名、計 27名である。今回で小大連携による紙芝居制作[註 2]は 3年目である
が、参加したのは 4校国(県内 2校・ I園、他府県 l校)である D
佐賀県の唐津市立馬渡小中学校 5年(男子 3名、女子 3名、計 6名) 6年(男








長崎県の諌早市立西諌早小学校 I年 4組(男子 11名、女子 13名、計 24名)と
の共同作品が 「モンスターをさがせりである。まず小学生が風景や物の写真を撮
影 L、写真に直接モンスターをデザイン Lた。次に大学生がストーリーを考えて







































































































































































































































































































































年以上を対象としている。 (B) は大野教諭の指摘による(2 )のスタイルの改良





幼稚園・保育所と共同制作をする場合は (0) と (F) で対応したい。
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